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A k t e n v e r m e r k 
Betr.: Wtinschelrutengutachten 
-----------------------~-~--~ 
In dem uns tibersandten Gutachten zur Wtinschelrutenfrage 
ist auf heutige fernmtindliche Mitteilung von 
H-Sturmbannftihrer E h 1 i c h in unter den am 
Schluss des Gutachtens gemachten Vorschlagen der 
Vorschlag zu Punkt 5 zu streichen : Punkt 6 und 7 
bleiben bestehen. 
Berlin am 12.6.39 
r Herrn 
/ Professor Wimmer 
(gez.) Sievers 
H-sturmbannftihrer 
mit der Bitte, den obigen Vermerk der noch bei ibm 
befindlichen Denkschrift anzuheften. 
Berlin am 3.8.39 
